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[摘 要] 明郑时期郑成功等的诗文作品中表现出的强烈的 遗民忠义精神 , 植根于儒家观




[关键词] 郑成功 遗民忠义精神 日据时期
一、植根于历史传统中的 遗民忠义精神
开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。田横尚有三千客, 茹苦间关不忍离。
郑成功这首脍炙人口的 复台 诗, 其文学史意义在于使用了 田横 这一典故,用于代表一
种坚贞不二,忠于旧朝的 遗民 气节,或称 遗民忠义精神 ,为此后数百年的台湾传统诗文广
为沿用。特别是在像乙未割台、异族入侵这样的时刻, 有着极高的使用频率, 台湾文人们用它
来表达宁愿为国死节,也不愿生而向异族称臣的忠义精神。
世传郑成功嗣子郑经的 痛孝陵沦陷 、满酋使来, 有不登岸、不易服之说, 愤而赋之 等
诗,同样表现出强烈的遗民气节。如果说这些诗的真伪尚有待考究的话,那近年来学术界发现
的一部极为可靠的原始资料 刊于 1674 年(刊地极有可能是泉州)的郑经诗集 东壁楼







渡江, 中流击楫而誓曰, 祖逖不能清中原而复济者,有如大江! 辞色壮烈 ( 晋书 祖逖传 )。
祖逖和田横一样,成为后来台湾传统诗文沿用最多的典故之一。
明郑时期可歌可泣的遗民事迹,还有宁靖王朱术桂及其五妃死节事。流传最广的一首朱
术桂的 绝命诗 写道:
艰辛避海外,只为数茎发。于今事已毕, 祖宗应容纳。
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